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Körösi Csorna Arcliivum. Organe de la Société Körösi Csorna. 
Directeur: M. Gyula NÉMETH, professeur de langue et de littérature 
turques à l'Université de Budapest, Budapest, I. Bercsényi-utca 
10.111.3. (Périodique. Articles en hongrois, en français, en alle-
mand et en anglais). Prix de l'abonnement : 60 francs. 
i vol., n' i, i " avril 1921. Joseph S c h m i d t •: Körösi Csorna 
Sándor, 1784-1842 (linguiste et philologue delà langue thibétaine). 
— C. B r o c k e l m a n n : Mahmud al-Kasghari über die Sprachen 
und die Stämme der Türken im n . Jahrh. — Géza F e h é r : Bei-
träge zur Erklärung der auf Skythien bezüglichen geographischen 
Angaben der ungarischen Chro.niken. — Bernhard M u n k á c s i : 
Die Bedeutung des Namens der Türken. — Z u b e i r H a m i d : 
Abdoullah Tokaï (Un poète tartare moderne). — Gyula N é m e t h : 
Quelques mots d'emprunt turcs de vieille souche dans le. hongrois 
et les monuments tourfaniques. — C o m p t e s - r e n d u s des livres 
de M. Joseph Szinnyei •: L'origine, la langue et la culture préhisto-
. rique du peuple magyar (« Cette petite étude de l'illustre linguiste 
hongrois mérite d'être connue non seulement parle public savant, 
mais encore par quiconque désire avoir des notions claires et pré-
cises sur les origines de ce peuple si singulièrement isolé au centre 
de l'Europe ») ; Ilelinolt's M ellgeschiclile, IV. Band, Balkanhalb-
insel (histoire de la Hongrie par M. Jorga. Sans valeur) ; M. Martti 
Räsänen : Die tschuivassischen Lehnwörter im Tscheremissischen; 
W. Bang : Monographien zur türkischen Sprachgeschichte. R e v u e 
des R e v u e s (Nyelvtudományi Közlemények en allemand. Pro-
ceedings of the British Academy, enhongrois).— S t a t u t s d e la 
S o c i é t é K ö r ö s i Csorna . 
I vol. n" 2, 10 déc. 1921. A. H e k l e r : L'Institut Scientifique 
Hongrois de Constantinople. (« L'Institut fut fondé en vue de 
fournir aux spécialistes de l'histoire universelle et en particulier 
des relations byzantino-hongroises et turco-hongro.ises, de l'ar-
chéologie classique et chrétienne, de l'histoire des arts byzantin et 
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islamique et enfin de la linguistique orientale et en premier lieu 
des rapports linguistiques turco-hongrois, les moyens de se livrer 
sur place à des recherches scientifiques sur les lieux mêmes et 
d'assurer ainsi le développement de ces études, ainsi que de res-
serrer les liens entre les milieux savants de Hongrie et la vie intel-
lectuelle turque». « Après une courte activité d'une année et 
demie, en octobre 1918, l'Institut Hongrois se vit dans l'obligation 
d'interrompre ses travaux. » « Par suite des circonstances extra-
ordinaires d e l à guerre, l'activité de l'Institut devait se limiter à 
Constantinople et à ses environs immédiats, mais dès qu'il sera 
possible, il faudra l'étendre à l'Asie-Mineure également. Grâce à 
l'heureux résultat de certains pourparlers préliminaires, nous 
avons l'espoir de pouvoir collaborer avec la commission turque 
des monuments d'art à la préparation et à l'élaboration scienti-
fique de la topographie des monuments artistiques de la Turquie ». 
— Zoltán v. T a k á c s : Spontaneität (dans l'art c h i n o i s ) . — B e r -
thold L a u f e r : Jurchi and Mongol Numerals (étude compara-
tive). — François Z s i n k a : Diplômes turcs de Dömsöd (du 
xvne siècle, de l'époque de l'occupation turque de la Hongrie). — 
Géza F e h é r : Die Petschenegen und die ungarischen Hunnen-
sagen (cf. Les récentes études byzantines en Hongrie dans le présent 
numéro de la R dE II et FOu). — Michael K m os k ó : Die'Quellen 
Istachrî's in seinem Berichte über die Chasaren. — Jules N é m e t h : 
On ugor, hét magyar, Dentümogyer (cf. Les récentes éludes byzan-
tines en Hongrie): — Co m p t e s - r e n d u s : Festschrift Fr. Iíirth ; 
Ed. Erkes : China; Bousset: Wiederkennungsmärchen und Placi-
dus- Legende ; Lüdtke : Neue Texte zur Geschichte eines Wieder-
kennungsmärchens und zum Text der Placidas-Legende ; Orient. 
Seminar zu Kiel : Deutsche Übersetzungen türkischer Urkunden..— 
R e v u e d e s r e v u e s (Magyar Nyelv, en' a l lemand; nouvelles 
scientifiques d'après les journaux constantinopolitains ; Le Monde 
Oriental, en hongrois). — B i b l i o g r a p h i e . — C h r o n i q u e 
s c i e n t i f i q u e . 
1 vol. n° 3, i5 juin 1922. Jean T ö r ö k : Urie nouvelle théorie sur 
l'origine des Hongrois (au sujet de là théorie du Comte Etienne 
Zichy). — K ö p r ü l t i - Z a d e M e h m e d F u a d : Anatolische 
Dichter in der Seldschukenzeit. I. Shejjâd Hamza. — Cle Etienne 
Z i c h y : Le voyage de Sallàm, l'interprète, à la muraille de Gog 
et de Magog. (« D'après ces données il n'est guère plus permis de 
douter que ce n'est pas vers les frontières de la Chine mais au nord 
du Caucase que les contemporains de Sallamont dû chercher la 
« muraille » et les peuples de Gog et de Magog »). — Zoltán 
T a k á t s : Traditionalismus (dans l'art chinois). — G y u l a C z e b e : 
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Turco-byzantinische Miszellen. I. Konstantinos Porphyrogennetos, 
De administrando imperio 37. Kapitel, liber die Pelschenegen. — 
J. N é r n e t h : Zur Kenntnis der Petschenegen. — C o m p t e s -
r e n d u s : A Manuel of the Taranians and Pan-Taranianism. 
Compiled by the Geographical Section of the Naval Intelligence 
Division. London ; A. Fischer : UeberSetzungen und Texte aus der 
neuosmanischen LUeratur ; Grexa Gyula : La légende Csaba et la 
tradition sieule des Huns. — V a r i é t é s . Munkácsi : Les Magyars 
d'avant l'occupation du pays actuel s'élaient-ils occupés de viti-
culture ? (l'auteur répond négativement). — Palló : Etymologie 
de hongr. toportydn. — Moravcsik : Physiologos et la légende du 
cerf miraculeux! — R. Nagy : Noms de personne hongrois d'ori-
gine turque. — Munkácsi : L'ère des chants héroïques des Vogoules 
et des Ostiaks. — Németh : Etymologie du hongr. egy « saint ». 
— Fehér : Réponse à M. Grexa (au sujet de la légende Csaba). — 
R e v u e d e s r e v u e s (Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, 
ZeitschriJtderDeutschenMorgenländischen Gesellschaft, en hongr.). 
— B i b l i o g r a p h i e . — C h r o n i q u e d e la S o c i é t é . . 
